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LEON CROIZAT,
Arnold Arboretum or Harvard UnlveI'lllty.
oambrtdge, Mass., E. U. A.
Alchornea Swartz
Alchornea umboensis sp. nov.
Arbuscula vel arbor, 10-17 metr. alta. Innovationibus more generts
ochraeeo-puberulis, subvelutinls. Foliis primo intuito ellipttcis pettus
quam ovoideis, utrinque cuneatis, apice obtusis vel brevissima aptcu-
Iatis, parvis ad 6 em. longis, 4 em. Iatis: magrns ad 16 em. longts, 9.5
em. Iatls, in sicco olivaceis vel olivaeeo-brunneis, firme cnartacets
neque cortaceis, bene 3-nerviis trabeculatisque, margine denticulate-
callosis, subtus pitts faseieulatis dissitts plus minusve puberults, supra
glabrts, sub lente leviter subranulosis, costa hie Inde puberula, glan-
dulls mac ulosis in laminae basi 8-10, petiolo puberulo, 1.5-4 em. longo.
Infloreseentiis J in foliorum axillis faseieulatim aggregatis, graclllt-
mls, racemose rarnosis ad 10-13 em. Iongls: floribus minutis, vix 1.5
mm. magnis (in alabastro, evolutls haud visis) . Inflorescentiis '? ha-
bituconfertiori cum J congruentibus, sed minus ramosis, interdum
foliolis vel bracteis 1-3 em. Iongis auctis, ad 8-12 em. longis, floribus
in axilla bracteolae 1.5 mm. longae, 0.75 mm. lata paucis (1-3), pe-
rianthii lobis aeuminatis vix 1mm. longis, 5, isomerts, glandulis mlnu-
tissirms 5 dtscretis: ovario hispidulo ovoideo vel subglobuloso ca. 1
mm.
Departamento de Boyaca: EI Umbo, 800 m. alt., "High forest at
brook-side" - Lawrance 806 ('i' Typus); misma localidad, 1000 m.
alt., - Lawrance 678. (J). Nombre vulgar: "Casa Fresco".
Yo habla puesto con derta duda este ejemplar en nuestro her-
barIo con el nombre de Alchornea glandulQsa Poepp. Ree1entemente
examin~ el ejemplar Cuatrecasas 13273 del Norte de Santander, el eual,
aun siendo 'i', coneuerda tan bien con Poeppig 2533 ~, isotlpo de A.
glandulosa Poepp. (Nov. Gen. Sp. PI. 3: 18 PI. 221. 1845), que no me
queda duda de que pertenece a la espeeie descrita por Poeppig. El
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lugar clasico donde Poeppig recolecto su material es "In paludlbus
provinciae Maynas item in ripis fluminis Amazonum versus Ega",
pero la A. glandulosa ha sido reconocida par Pax & Hoffmann (in
Pflanzenr. iv. 147. vii: 234-235. 1914) en las cercanias de Puerto Ca-
bello, Venezuela (var. hispida Pax & Iloffm. lac. cit.) y es endemica
en el norte de Colombia.
Alchornea umboensis se caracteriza pol' tener hojas eltptlcas mas
que aovadas y por sus flores 'i' meriudas que presentan dos esttlos
negruzcos y delgados. En cambio, las hojas de A. glandulosa son aova-
das (es decir.ranchamente redondeadas en la base y no cast cuneadas
como sucede en A. umboensis) y los estilos son mas cortes y gruesos.
El ovarto de A. qlaruiulosa tambien parece ser d,e mayor tamario que
el de A. umboensis.
Mabea Aublet
La claslflcaclon de este genero hallase aim en situaclon muy con-
rusa y la monograria de Pax & Hoffmann, hecha hace mas de treinta
afios (en Engl. Pflanzenr. IV. 147. v: 26-42. 1912) no ofrece hoy un
rundamento seguro para el estudio de tan dif'lcil grupo. Es notorio
que el tamafio de la flor 'i', asi como la longitud de los estilos y de Ia
Inflorescencia misma son caracteres muy variables. Ademas, los ca-
racteres somaticos son tan polimorfos que, para aclararlos, sera me-
nester estudiar abundantes muestras cuidadosamente localizadas.
Hasta la recha existen en Colombia las siguientes especies:
1. Mabea occidentalis Benth. in Jour. Bot. 6: 364, 1854; Muell.-Arg.
in Mart. Fl. Bras. 11 (2): 521. 1873 (excl. Spruce 1117, Manaos,
quod ex descr. M. nitida Benth. videtur); Pax & Hoffm. in op.
cit. 33.
Mabea Piriri Muell.-Arg. in DC. Prodr. 15 (2): 1150, 1866, pro
max. parte; non AubI. 1775.
. Mabea montana Muell.-Arg. in op. cit. 1151; Hemsley in BioI.
Gentr. ArneI'. 3: 133. 1883; Pax & Hoffm. in op. cit. 38. Syn. Nov.
Mabea pallid a Muell.-Arg. in op. cit. 1150;; Pax & Hoffm. in op.
cit. 37. Syn. Nov.
Mabea lucida Pax & HoHm. in op. cit. 36. Syn. Nov.
Mabea longepedicellata Pittier in Jour. Wash. Acad. Sc. 19: 353,
1929. Syn. Nov.
Mabea microcarpa Pittier in op. cit. 353. Syn. Nov.
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Esta especie es un elemento ttpico de la flora Caribe Y su distrt-
buci6n geograrica se extiende desds las cercanias del Estado Miranda,
en Venezuela, hasta el Estado Chiapas, en Mexico. Las hojas son el1p-
ticas, mas 0 menos cuspidadas, mas 0 menos alargadas, Y existen es-
pecimenes que no parecen co-especificos. Muchos de ellos presentan
tormas intermediarias, con hojas muy dif'erentes en la mlsma colec-
cion y Iigeras variaciones en el numero de los estambres; cuando mas
podrian considerarss como varredades de una misma especie.
Ejemplares exammados: SANTANDER: Killip & Smith 14926,
cercanias de Puerto Wilches, 100 m.; Haught 2033, cerea de Barranca
Berrneja, entre los rios Sogamoso y Carare, 100-500 m. He visto de
Venezuela las colecciones siguientes: MERIDA: Fendler 2616, Tovar;
PORTUGUESA: Pittier 12013 (isotipo de M. longepedicellata Pittier);
LARA: Pittier 1311O.
Las hojas de esta especle son stemprs glabras en la cara inferior,
Este es un caracter empirico importante porque separa M. occidentulis
de M. Taquari Aubl, que tiene pelos rojizos en los nervios. La especie
de AubJ.et empieza su distribucion geografica donde termina la de
M. occidentalis, sierido eridemica al este del Estado Miranda y el inte-
rior de las Guayanas. El herbario del Arnold Arboretum posee espe-
clmenes auteriticos de M. Taquari procedentes de Venezuela (Ll. Wil-
liams 11343, Estado Bolivar, SaIto de Para, Media Cauca). Esta colec-
cion se distribuyo can la determinaci6n erronea de M. Trianae. Muy
afines a M. Taquari y quizas sinonimicas son M. verrucosa Pax &
Haffm. de la isla de Trinidad y M. Piriri AubI. de la Guayana.
2. Mabea Trianae Pax en Engl. Bot. Jahrb. 2,6:506. 1899; in op. cit. 31.
No he vista material autentico de est a especie y es probable que
todo el material del herbario de Berlin haya side destruido por l~
r,ecientes bombardeos aereos. El lugar clasico es Bogota (Triana 3609).
Pax & Hoffmann colocan esta especie en la Secci6n Intermediae que
se caracteriza par "Paniculae ramuli t umbelliformes. Sepala '" inte-
riora margine glanduligera". Sera preciso investigar estos caracteres
porque me parece que los sepalos glanduliferos descritos pOl' Pax &
Hoffman se presentan tambien en las flores de otras especies que
nada tienen en comiln con la M. Trianae. La descripci6n concuerda
can los caracteres observados en Haught 2605, Departamento de Bo-
yaca, orillas de riachuelos en "El Guira" entre Barranca de Up1a "1
ManL alt. 250 m.
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3. Mabea parvifolja Pax & Hoffrn. in op, cit. 2:82'.
El Iugar clasico es Orocue, Rio Meta, en los Llanos orientales de
Colombia (Lehmann 8782). No he visto material autentico. Las .hojas,
segun descripcion de Pax & Hoffmann, son pequefias, de 3.5-5.5 em.
de largo POI' 13 a 20 mm. de ancho.
,
4. Mabea elata Steyerm. in Field Mus. Publ. Bot. 17: 418. 1938',
Mabee: Klugii Steyerm. in op. cit. 416. Syn. Nov.
Mabea rhyncophylla Diels in Notizbl. Berlin Bot. Gart. 14: 335.
1939. Syn. Nov.
Per tenece esta especie al grupo de Ia M. speciosa Muell.-Arg.,
cornun en la Amazonia, en el cual las hojas son grandes y las pant-
cul as de Ilores masculinas son anchas, sin afinidad natural con M.
Trianae, con la cual la comparan mucnos autores. No he visto el tipo
de, M. maynensis Muell.-Arg. (Spruce 4888) que se colecciono en Ta-
rapoto, Peru, y bema mueho que la sinonimia aumentaracuando el
grupo sea estudiado crrticamente con suficiente material de compa-
raci6n. POI' ejemplo, hay ejemplares de ramas cortas y j6venes que
presentan hojas e Inflorescencias diferentes de las que aparecen en
las ramas adultas, siendo POl' 10 tanto posible publicar en este genera
cast tanta "especies" cuantos ejemplares se examinen. Klug 3206, iso-
tipo de M. elata, y Klug 1969 isotipo de M. Klugii, no me parecen se-
parables ni siquieracomo variedades. El lugar elasico de la Mabea
elata es Pumayaeu, Departamento de Loreto, P.eru, y el de M. Klugii
es Umbria, Putumayo, Colombia.
Los dos ejemplares siguientes del Departamento de Loreto, Peru,
han side determinadoscomo M. maynensis: Williams 3903, Bajo Rio
Huallaga, 150-200 m.; Klug 2721, Pongo de Cainarachi, 230 m. Diels
cita a Klug 3206 como M. rhyncbpylla, pero esta coleeci6n es el nu-
mero upico de M. elata Steyerm,
5. Mabea acutissima Killip in Jour. Wash. A!cad. Se. 24: 49'. 1934.
No he visto material de esta espec~e. Segun la describe Killip,
las hojas tienen 5 a 8 em. de longitud y 1 a 1.5 cm. de ancho. Triana
5796-7 del Herbario Nacional Colombiano, eoleecionado en Barbacoas,
300 m. alt., en la costa del Pacifico de Colombia, es casi sin duda una
Mabea, a pesar de que fue determlnado originalmente como Alchor-
nea. El lugar clasico de la espeeie de Killip es Tutunendo, 80 kil6m.
al norte de Quibd6, Choc6. Las hojas de Triana 5796-7 no concuer~
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dan con las que describe Killip, pero es menester reconocer que el
ejemplar de Triana es muy malo.
6. Mabea chocoensis sp, nov.
Arbuscula 5-6 m. alta, innovationibus farinoso-puberulis, ctttssime
glabris. Follis rigide subcoriaceis, elltpticis, 6-10 em. longis, 2.5-5 em.
latis, brunneis vel brunneo-plumbeis, subtus glaucescentibus, hie inde
pills crispulls subrarinosis citissime deciduis adspersis, apice brevissime
apiculato-acutatis, basicuneato-rotundatis, margine integris vel
subrepandulis, vents ca. 10-jugis sat adscendentibus, haud robustls,
petiolo ad 6-9 mm. longo, indumento subfarinoso rubescenti induto,
valde detergibili. Panlculis brevibus (ca. 5 mm. longis) , micranthis.
Floribus (; saepius ternatis, 0.5-1 em. longis, in columnam brevem sub
basi confluentibus vix 1.5-2 mm. longam, bene bracteatis, bracteis
acutis, subeglandulosls vel eglandulosis, perianthio vix ultra 2 mm.
magno, staminibus ca. 15, lobis perianthii trtangulari-ovatts vel ro-
tundatis. Floribus '?: unico viso, basi flore (; fulto (modo abnormi,
certa pro ramulo tenello) , pedicello ca. 7 mm. Iorigo, stylis ca. 9 mm.
Iongis ad tertium inferum partttis, perianthii minimi Iobis eglandu-
losls (?), triangularibus.
Intendencia del Choc6: sur del Rio Condoto, entre Quebrada Gua-
rape y Mandinga, 120-180m., Killip 35152,Abril 1939i(Tipo).
Esta colecci6n se distribuy6 con el nombre "Mabea nitida vel aff."
Nada en Killip 35152 concuerda con la descripci6n de M. acutissima
Killip nicon los caracteres de Triana 5796-7ni de otras especies cono-
cldas en el Choc6 0 en las regiones cercanas.
Es uti! afiadir algunas determinaciones de ejemplar,es del Brasil,
facilitando asi el estudio de este grupo y la determinaci6n de especies
que puedenev,entualmente ser encontradas en la Amazonia colom-
biana. He hecho las determinaciones segun descripciones 0 fotografias
y par 10 tanto requieren verificaci6n ulterior:
Mabea speciosa Muell.-Arg.-Krukott 6154, 6681, 6918 (Amazo-
nas, cerca de Livramento); Kruko!! 8957 (Amazonas, Sao Paolo de
Oliven<;a).
Mabea nitida Benth.-Krukotf 6400 (Amazonas, eerca de Tres
Casas). En este ejemplar, asi como en Spruce 3116, hay en el margen
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tie las hojas unos puntos glandulosos blancos parecidos a los que Pax
& Hoffmann (in Engl. Pflanzenr. iv. 147. xiv: 56. 1919) atribuyen a
M. depauperata Pax & Hoffm.
Mabea subsessilis Pax & Hoffm.-Krukojj 1312 (Amazonas, cerca
de Calama, regi6n del Rio Madeira). Esta especie parece ser la misma
que M. argutissima Croiz. (en Bull. Torrey Cl. 67: 288. 1940). El tipo
de M. subsessilis (Glaziou 10035) no tiene indicaci6n de localidad y
teridra que ser cornparado con el tipo de mi especie. Pax y Hoffmann
dicen que Glaziou 10035 rue coleccionado en la "Siidbrasilianische
Provinz" (in op. cit. IV. 147. 5: 283. 1912), pero la flora de est a parte
meridional del Brasil no es comun con la de las Guayanas ni de la
Amazonia.
